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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik kualitatif itik 
Kamang di Nagari Kapau dan Koto Tangah Kecamatan Tilatang Kamang 
Kabupaten Agam. Materi penelitian menggunakan itik Kamang yang sudah 
dewasa kelamin sebanyak 200 ekor itik betina dan 50 ekor itik jantan. Metode 
penelitian yang digunakan adalah metode survey, pengambilan sampel dilakukan 
dengan purpossive sampling yaitu peternak yang memelihara itik Kamang di 
Nagari Kapau dan Koto Tangah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam. 
Analisis data yang dilakukan adalah analisis deskriptif dengan menghitung 
persentase. Hasil penelitian menunjukkan warna bulu yang mendominasi itik 
Kamang jantan pada bagian kepala adalah warna cokelat dengan garis putih di 
atas mata sebanyak 32%, warna bulu leher cokelat dengan kalung putih di leher 
38%, warna bulu sayap cokelat muda 44%, warna bulu punggung lurik cokelat 
54%,warna bulu dada,ekor dan paha cokelat muda sebanyak 50%,42%,44%, 
warna shank dan paruh hitam 42%,25%. Sedangkan itik Kamang betina pada 
bagian kepala didominasi oleh warna cokelat dengan garis putih diatas mata 
33,5%, warna bulu leher cokelat dengan kalung putih dileher 57,5%, warna bulu 
sayap, punggung, dada, ekor dan paha lurik cokelat 45,5%, 61%, 67%, 68,5%, 
55%, warna shank dan paruh warna hitam 67%, 65% warna kerabang telur biru 
kehijauan 93,5% Warna kulit badan putih, kerlip bulu keemasan. Hasil penelitian 
ini diharapkan dapat digunakan sebagai data dasar dalam pelestarian sumber daya 
genetik itik lokal. 
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